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----- ----- --------------------------------------------  . . 1 )
Suomen Ja Pohjoismaiden ulkopuolisten maiden välillä
Suomeen saapui suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelta ulkomaalaisia (lukuunottamatta 
pohjoismaalaisia) 44 815 elokuussa 1971*, mikä on 11.7 % ansmmän kuin vuoden 1973 
elokuussa ja kesäkautena (kesä-elokuussa) 139 384, mikä on 8.6 % enemmän kuin vas­
taavana aikana 1973-
Suomesta lähti suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelle Suomen kansalaisia 18.2 % enem­
män elokuussa 1971* kuin elokuussa 1973 Ja kesäkautena 8.9 % enemmän kuin vastaa­
vana aikana 1973-
BESANDESTAT 1STIK. augusti 1971* och Juni-augusti 1971* 
' 1 ) 
mellan Finland och utomnordiska länder
Antalet utlänningar (utom skandinaver) som i augusti 1971* anlände till Finland 
direkt frän utomnordiska länder var UU 815, vilket är 1 1 .7  * större än i augusti 
1973 och under sommarperioden (juni-augusti) 139 3 8 4, vilket är 8 . 6  % större än 
under motsvarande period 19 7 3 -
Antalet flnskc medborgare. som frin Finland avreste direkt tili utomnordiska 
länder i augusti 1974 var 1 8 .2  % större än i augusti 1973 och under sommar­
perioden 8 .9  % större än under motsvarande period 1 9 7 3 .
TRAVEL STATISTICS. August 1971* and June-August 1971* 
between Finland and non-Nordic countries
The number of foreigners (except citizens of Nordic countries) arriving in Finland 
directly from non-Nordic countries was in August 197** 44 815( which is 11.7 % 
greater than the corresponding number in August 1973 and in-the summer period 
(June-August) 139 38**, which is 8.6 % greater than the corresponding number in 1973-
The number of Finnish citizens leaving Finland directly to non-Nordic countries was 
in August 1971* 1b.2 % greater than the corresponding number in August 1973 and in 
the summer period (June-August) 8.9 % greater than the corresponding number in 1973-
1) Niistä matkustajista, Jotka saapuvat Suomeen muista Pohjoismaista tai niiden 
kautta, ei ole saatavissa tietoa kansalaisuuksittain. Sama koskee vastaavi» 
Suomesta Pohjoismaihin tai niiden kautta lähteneiden lukumääriä. Tiedot Suo­
men ja ulkomaiden välisestä koko matkustajaliikenteestä liikennemuodoittain 
julkaistaan neljännesvuosi- ja vuositilastona.
1 ) För resande som anländer tili Finland frln eller via övriga nordiska länder
föreligger inte uppgifter om nationalitet, inte heller om resande fran Finland 
tili eller via andra nordiska länder. Uppgifter om den totals resandetrafiken 
mellan Finland och andra länder enligt transportsätt publiceras som kvartals- 
och irsstatistik.
1 ) For travellers, who arrive in Finland from or through other Nordic countries 
or leave Finland to or through other Nordic countries no data are available 
by citizenship. Data on the total number of passengers between Finland and 
o.ther countries by mode of transport are published as quarterly and yearly 
statistics.
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A. Suonaan suoraan Pohjoismaiden ulkopuolalta saapuneet matkustajat elokuussa 1974 
Personer, som rest direkt till Finland frAn utonnordlskt land i augusti 1974 
Travellers arriving In Finland directly from non-Nordic countries in August 1974





Medborgarskap - Lento- Laiva- övriga övriga granttr
Citizenship liikenne liikenne flygfält hamnar Country TotalFlygtrafik Sjötrafik Other Other borders
By air By sea airports harbours
Suomi - Finland 30 592 13 984 93 440 7 760 52 869
Buotsi - Sverige - Sweden 130 503 - 3 1 391 2 027
Norja - Norge - Norway 31 302 - 1 266 600
Tanska - Danmark - Denmark 17 41 - • 109 167
Islanti - Island - Iceland 3 5 - - 1 9
Pohjoismaat yhteensä - Summa nordbor - 
Nordic countries total 30 773 14 835 93 444 9 527 55 672
Alankomaat - Nederländerna - Netherlands 1 080 327 12 6 117 1 542
Belgia ja Luxemburg - Belgien och Luxemburg- 
Belgium and Luxembourg 492 102 1 ■ - 22 617
Espanja - Spanien - Spain 316 647 - 1 7 971
Iso-Britannia-Storbritannien-Qreat Britain 2 225 2 532 26 55 353 5 191
Irlanti - Irland - Ireland 113 10 - - 23 146
Italia - Italien - Italy ' 533 479 1 2 292 1 307
Itävalta - österrike - Austria 687 229 4 2 28 950
Neuvostoliitto-Sovjetunionen-Soviet Union 69 5.48 23 10 2 230 2 880
Portugali - Portugal 41 35 - - 18 94
Puola - Polen - Poland 234 475 - 9 83 801
Banska - Frankrike - France 688 537 14 8 410 1 657
Saksan liittotasavalta - Tyskiand, FB - 
Germany, FB 2 749 9 213 375 45 1 359 13 741
Saksan dem.tasavalta - Tyskland, DB - 
Germany, DB 122 5 - 5 - 132
Sveitsi - Schweiz - Switzerland 1 4j8 413 4 3 126 1 984
Tsekkoslovakia-Tjeckoslovakien-Czechoslovakis 150 3 - - 132 285
Turkki - Turkiet - Turkey 7 14 - 2 118 141
Unkari - Dngern - Hungary 153 46 - - 395 594
Kuut Euroopan maat-övriga europeiska länder- 
Other european countries 216 146 5 4 298 669
Amerikan Yhdysvallat - FÖrenta Staterna - 
United States 4 374 2 772 13 9 473 7 641
Kanada - Canada 493 201 1 1 67 763
Muu Amerikka - övriga amerikanska länder - 
Best of America 134 116 - 42 265 557
EtelS-Afrikan Unioni - Sydafrikaneka Unionon- 
Union of South Africa 24 - - - - 24
Muut Afrikan valtiot - övriga afrikanska 
länder - Other African States 61 58 - - 120 239
Intia ja Pakistan - Indian och Pakistan - 
India and Pakistan 67 10 - - 29 106
Israel 60 8 1 - - 69
Japani - Japan










285länder - Other Asian countries 3
Australia ja Uusi Seelanti - Australian och 
Nya Zeeland - Australia and New Zealand 278 99 7 - 274 658
Kansalaisuutta vailla olevat - Stat6löea - 
Stateless 13 15 _ 32 60
Muut maat yhteensä - Summa icke-nordbor - 
Other countries total 17 415 19 169 497 212 7 522 44 815
Kaikkiaan - Samtliga - Total 48 188 34 004 590 6 5 6 17 049 100 487
Kaikkiaan elokuussa 1 9 ? 3  - Samtliga 
i augusti 1973 - Total August 1973 40 666 33 688 1 0 27 910 16 679 92 970
A 1. Suomeen auoraan Pohjoisraaiden ulkopuolelta aaapuneet aatkuatajat keso-elokuussa 1974
Paraonar, son rest dirakt till Finland fran utonnordiakt land under pariodan juni-auguatl 1974 
Travellers arriving in Finland directly iron non-Nordic countriaa in the aunaer period June-August 1974
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Suoni - Finland 95 877 44 843 281 1 629 30 8l4 173 444
Ruotai - Sverige - Sweden 419 1 925 1 7 5 917 8 269
Norja - Norge - Norway 54 371 - 1 754 1 180
Tanaka - Danaark - Denmark 132 113 2 - 281 528
Islanti - Island - Iceland 26 5 - - 23 54
Pohjoianaat yhteensä - Summa nordbor - 
Nordic countries total 96 508 k7 257 284 1 637 37 789 183 475
Alankomaat - Nederländerna - Netherlands 4 48o 2 031 87 33 417 7 048
Belgia ja Luxemburg - Belgian och Luxemburg- 
Belgium and Luxembourg 1 151 245 16 - 95 1 507
Espanja - Spanien - Spain 681 1 184 1 4 52 1 922
Iso-Britannia-Storbritannien-Great Britain 6 368 8 308 58 162 720 15 616
Irlanti - Irland - Ireland 226 91 19 2 41 379
Italia - Italian - Italy 1 769 639 12 4 514 2 938
Itävalta - Osterrike - Austria 2 151 5&k 15 5 323 3 078
Neuvostoliitto-Sovjetunionen-Soviet Union 191 1 961 36 21 6 461 8 670
Portugali - Portugal 103 67 2 2 31 205
Puola - Polen - Poland 589 1 357 1 69 381 2 397
Banska - Frankrike - France 2 <*17 1 421 49 16 729 4 632
Saksan liittotasavalta - Tyskland, FB - 
Germany, FB 8 538 30 716 2 088 237 3 543 45 122
Saksan des.tasavalta - Tyskland, DB - 
Germany, DB 283 9 _ 22 1 315
Sveitsi - Schweiz - Switzerland 5 **99 1 656 4o 24 588 7 807
Tsekkoslovakia-Tjeckoslovakien-Czechoslovakia 290 9 1 3 354 657
Turkki - Turkiet - Turkey 31 30 2 2 127 192
Unkari - Ungern - Hungary 4o4 128 - 2 1 016 1 550
Muut Euroopan maat-Ovriga europeiska länder- 
Other european countries 532 202 8 5 765 1 512
Amerikan Yhdysvallat - Förenta Staterna - 
United States 1*» 521 6 617 51 34 1 820 ' 23 043
Kanada - Canada 2 507 529 16 6 222 3 280
Muu Amerikka - övriga amerikanska länder - 
Best of America 4 5 5 228 1 42 724 1 450
Etelä-Afrikan Unioni - Sydafrikan6ka Unionen- 
Union of South Africa 91 29 3 4 2 129
Muut Afrikan valtiot-övriga afrikanska 
länder - Other African States 15 3 103 7 - 429 692
Intia ja Pakistan - Indien och Pakistan - 
India and Pakistan 179 38 4 2 115 338
Israel 116 12 2 1 4 135
Japani - Japan 1 268 123 16 - 561 1 968
Muut Aasian valtiot-övriga asiatiska länder - 
Other Asian countries 336 192 5 12 <87 732
Australia Ja Uusi Seelanti - Australien och 
Nya Zeeland - Australia and New Zealand 7 7 3 283 8 1 833 1 898
Kansalaisuutta vailla olevat - Statdösa «
Stateless 51 52 2 ‘ 67 172
Muut maat yhteensä - Summa icke-nordbor - 
Other countries total 56 153 58 844 2 550 715 21 122 139 384
Kaikkiaan - Samtliga - Total 152 661 10 6  10 1 2 834 2 352 58 911 322 859
Kaikkiaan kesä-elokuussa 1973 - Samtliga 
i juni-augusti 1973 - Total June-August 1973 137 638 99 861 2 850 2 300 56 241 J 298 890
B. Suomesta suoraan Pohjoismaiden ulkopuolella lähteneet matkustajat elokuussa 197*»
Personer, som frän Finland rest direkt till utomnordiskt land i august! 1974 
Travellers leaving Finland directly to non-Nordic countries in August 1974
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Suomi - Finland 32 6**4 13 100 88 499 7 792 5 4 1 2 3
Buotsi - Sverige - Sweden 217 486 - 1 1 130 1 8 3 4
Norja - Norge - Norway 67 263 - - 248 578
Tanska - Danmark - Denmark 27 50 - - 121 198
Islanti - Island - Iceland 7 1 - - 2 10
Pohjoismaat yhteensä - Summa nordbor - 
Nordic countries total 32 962 13 900 88 500 9 293 56 743
Alankomaat - Nederländerna - Netherlands 2 588 '699 18 2 75 3 382
Belgia ja Luxemburg - Belgian och Luxemburg- 
Belgium and Luxembourg 407 110 5 6 44 572
Espanja - Spanien - Spain 257 648 1 - 11 917
Iso-Britannia-Storbritannien-Qreat Britain 2 377 2 498 48 89 355 5 367
Irlanti - 1 rl and - Ireland 69 11 1 1 16 98
Italia - Italian - Italy 502 524 9 - 73 1 108
Itävalta - österrike - Austria 794 220 6 - 86 1 1 0 6
Neuvostoliitto-Sovjetunionen-Soviet Union 44 598 23 10 2 384 . 3 059
Portugali - Portugal 50 17 - - 7 74
Puola - Polon - Poland 169 427 - 19 108 723
Banska - Frankrike - France 842 632 30 10 237 1 751
Saksan liittotasavalta - Tyskland, FR - 
Germanyi FB 2 807 15 078 607 71 1 456 20 019
Saksan dem.tasavalta - Tyskland, DR - 
Germany, DR 122 4 7 4 137
Sveitsi - Schweiz - Switzerland 2 132 815 12 9 86 3 054
Tsekkoslovakia-Tjeckoslovakien-Czechoslovakia 121 6 - - 136 263
Turkki - Turkiet - Turkey 10 16 1 - 56 83
Unkari - Ungern - Hungary 82 11 1 - 490 584
Muut Euroopan maat - övriga europeiska 
länder - Other european countries 215 63 3 4 389 674
Amerikan Yhdysvallat - Förenta Staterna - 
United States 5 892 1 2 849 13 1 756 9 511
Kanada - Canada 1 056 218 6 1 129 1 4io
Muu Amerikka - övriga amerikanska lander - 
Rest of America 314 113 1 278 706
Etelä-Afrikan Unioni - Sydafrikanska Unionen- 
Union of South Africa 88 _ 88
Muut Afrikan valtiot - övriga afrikanska 
länder - Other African states 69 64 e. 144 277
Intia ja Pakistan - Indien och Pakistan - 
India and Pakistan 87 12 - 1 65 165
Israel 80 4 - - • 84 .
Japani - Japan 344 17 1 - 95 457
Muut Aasian valtiot - övriga asiatiska 
länder - Other Asian countries 107 90 2 93 292
Australia ja Uusi Seelanti - Australian och 
Nya Zeeland - Australia and New Zealand 383 134 3 - 950 1 470
Kansalaisuutta vailla olevat - StatslUsa - 
Stateless 34 30 - - 30 94
Muut maat yhteensä - Summa icke-nordbor - 
Other countries total 22 042 2 5  908 79 0  _ 232 8 553 5 7  5 2 5
Kaikkiaan - Samtliga - Total 55 004 39 808 878 732 17 846 114 268
Kaikkiaan elokuussa 1 9 7 3  - Samtliga 
i augusti 1 9 7 3  - Total A u g u s t  1 9 7 3 4 6  366 39 206 1 2 4 7 1 104 ±322-1104 162
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B 1. Suomesta suoraan Pohjoismaiden ulkopuolella lähteneet matkustajat kesä-elokuussa 1974
Personer, son frän Finland rest dlrekt till utoanordiskt land under perioden junl-augustl 1974 
Travellers leaving Finland directly to non-Nordic countries in the summer period June-August 1974



























Suomi - Finland 99 942 43 363 318 2 237 33 069 178 927
Ruotsi - Sverige - Sweden 743 1 985 2 12 5 810 8 552
Norja - Norge - Norway 121 355 - - 8?4 1 350
Tanska - Danmark - Denmark 109 114 - 366 589
Islanti - Island - Iceland 48 2 - - 6 56
Pohjoismaat yhteensä - Summa nordtoor - 
Nordic countries total ioo 963 45 819 318 2 249 40 125 189 474
Alankomaat - Nederländerna - Netherlands 5 603 1 914 103 12 463 8 095
Belgia ja Luxemburg - Belgian och 
Luxemburg - Belgium and Luxembourg 1 034 311 15 9 112 1 481
Espanja - Spanien - Spain 749 1 178 22 5 69 2 023
lao-Britannia-Storbritannien-Qreat Britain 6 234 8 069 123 229 801 15 436
Irlanti - Irland - Ireland 177 86 4 2 23 292
Italia - Italian - Italy 1 351 659 17 - 125 2 152
Itävalta - Osterrike - Austria 2 016 493 13 3 353 2 878
Neuvostonitto-Sovjetunionen-Sovist Union 213 1 928 36 13 6 297 8 48?
Portugali - Portugal 663 136 2 - 14 813
Puola - Polen - Poland 1 851 978 6 36 233 3 104
Banska - Frankrike - France 2 84o 1 390 82 13 431 4 756
Saksan liittotasavalta - Tyskland, FB - 
Germany, FB 7 497 29 716 1 936 154 3 332 42 635
Saksan dem.tasavalta - Tyskland, DB - 
Germany, DR 333 14 3 13 4 367
Sveitsi - Schweiz - Switzerland 5 236 2 089 32 13 499 7 869
Tsekkoslovakia-Tjeckoslovakien- 
Czechoslovakia 355 13 1 316 685
Turkki - Turkiet - Turkey 44 30 2 1 89 166
Unkari - Ungern - Hungary 417 37 1 - 969 1 424
Muut Euroopan maat - Ovriga europeiska 
lander - Other european countries 538 106 3 4 891 1 542
Amerikan Thdysvallat - Förenta Staterna - 
United States 14 904 7 214 39 19 2 821 24 997
Kanada - Canada 2 914 554 42 4 399 3 913
Muu Amerikka - Övrig» »merikanska länder - 
Rest of America 589 210 1 2 615 1 417
Etelä-Afrikan Uniorf - Sydafrikanska 
Unionen - Union of .-outh Africa 170 29 - • - 199
Muut Afrikan valtiot-övriga afrikanska 
lander - Other African states 191 105 9 - 186
<
1*91
Intis js Pakistan - Indian ooh Pakistan - 
India and Pakistan 190 27 6 32 98 353
Israel 161 12 - 4 - 177
Japani - Japan 1 093 37 5 - 236 1 3 7 1
Muut Aasian valtiot-Ovriga aaiatiska lander 
Other Aalan countries 228 185 8 • 1 211 633
Australia ja Uusi Seelanti - Australian och 
Nya Zeeland - Australia and New Zealand 812 308 8 - 3 197 4 325
Kftnftalalauuttn vailla olavat - Statslöaa - 
Statelaea 84 80 67 231
Muut east yhteensä - Summa icke-nordbor - 
Other countries total 58 487 57 908 2 519 569 22 831 142 334
Kaikkiaan Saretliga - Total 159 450 103 727 2 837 2 818 62 976 331 808
Kaikkiaan kesti-elokuussa VJVJ-^amtliga 
i juni-aupusti 1973 - Total June-Augu6t 197; 142 088 100 301 2 795 3 137 58 993 307 314
